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применяется распределение возможности, описываемое функцией 
принадлежности нечеткого числа. 
Методы, базирующиеся на теории нечетких множеств, относятся 
к методам оценки и принятия решений в условиях неопределенности. 
Их использование предполагает формализацию исходных параметров 
и целевых показателей эффективности ИП (в основном, NPV) в виде 
вектора интервальных значений (нечеткого интервала), попадание в 
каждый интервал которого, характеризуется некоторой степенью 
неопределенности. Осуществляя арифметические и др. операции с 
такими нечеткими интервалами по правилам нечеткой математики, 
эксперты и ЛПР получают результирующий нечеткий интервал для 
целевого показателя. На основе исходной информации, опыта, и 
интуиции эксперты часто могут достаточно уверенно количественно 
охарактеризовать границы (интервалы) возможных (допустимых) 
значений параметров и области их наиболее возможных 
(предпочтительных) значений. 
При наличии дополнительной информации о значениях 
параметра внутри интервала математическая формализация 
неопределенностей может быть адекватно реализована с помощью 
нечетко-интервального подхода. Нечетко-интервальный подход имеет 
ряд преимуществ в решении задач формирования оптимального 
портфеля инвестиционных проектов.  
Сравнительный анализ традиционных методов оценки 
эффективности долгосрочных инвестиций, существующих методов 
формирования оптимального портфеля ИП и нечетко-интервального 
метода показал, что ТНМ является одной из наиболее эффективных 
математических теорий, направленных на формализацию и обработку 
неопределенной информации и во многом интегрирующей известные 
подходы и методы.  
Теория нечетких множеств позволяет обрабатывать разнородную 
информацию, характерную для реальных задач инвестиционного 
анализа. 
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Для того чтобы определять оптимальные условия проведения 
процесса подготовки агломерационной шихты к спеканию необходимо 
определять влияние вида и величины механических нагрузок на 
характер и распределение напряжений в агрегатах из компонентов 
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аглошихты и исследовать работу гладких вращающихся барабанов. 
В настоящее время, несмотря на существующий теоретический 
анализ работы вращающихся гладких барабанов, пока еще отсутствует 
компьютерная модель для анализа характерных типов режимов 
движения слоя сыпучего материала по длине конического и 
цилиндрического гладких барабанов с наклонными осями вращения. 
Разработанная компьютерная модель предназначена для 
исследования особенностей движения слоя сыпучего материала во 
вращающихся гладких барабанах. С помощью данной модели 
определены параметры движения слоя материала для общего случая 
работы вращающихся конического и цилиндрического гладких 
барабанов, ось вращения которых наклонена к горизонту под углом. 
Также исследованы всевозможные варианты движения слоя, а именно 
режимы: челноковый, переката, отрыва (и две его разновидности — 
водопадный и циклический). 
С помощью модели определены оптимальные условия 
проведения окомкования шихты при работе барабана в режимах 
переката и водопадном. Моделирование процесса окомкования 
агломерационной шихты сводится к эквивалентности произведений 
средних уплотняющих напряжений и пройденного при перекате пути. 
При обоих режимах работы барабанов моделирование процесса 
окомкования агломерационной шихты осуществляется энергетически, 
т. е. при условии пропорциональности работы, совершаемой единицей 
количества шихты, принявшей активное участие в процессе 
окомкования. При такой постановке учтена и динамика изменения 
гранулометрического состава шихты. 
На одной диаграмме отображены зависимости среднего диаметра 
агрегатов из шихтовых компонентов от производительности барабана-
окомкователя при различных частотах вращения и начальной 
газопроницаемости спекаемого слоя шихты. Таким образом, получена 
модель оперативного управления процессом окомкования шихты. 
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